



















































































































































（出所：David A. Garvin, Learning in Action: A Guide to Putting the Learning 




































































































































学 習 領 域 主 要 活 動 知 識 の 増 幅 学 習 の 成 果
個 人 個 人 学 習 個 人 知 の 増 加 アイデアの生成
ホット・グループ コミュニケ シーョン 個 人 知 の 拡 散 駆 動 力 の 展 開
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